（資料）東日本大震災被災地における公立看護系大学の学生災害ボランティア活動の実態と課題－今後の学生災害ボランティア活動とその支援の考察－ by 曽根 志穂 et al.











24 年３月から活動しており，平成 28 年３月まで
に計 10 回，学生のべ 130 人が参加している．公
立大学協会が公立大学全 81 校（当時）に対して，
平成 23 年に「学生復興支援活動への各大学の取
組に関する調査」を照会した結果，平成 23 年 12
月 27 日時点で学生ボランティアを派遣している
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表 2 学生災害ボランティア活動における課題や問題点および今後の活動予定 





B ・旅費などの費用の工面 ・ボランティア活動への支援減少 
・東日本の支援から地域活動にシフト（前項目の理由から）
・継続して活動について大学として支援する 














F なし ・大学は情報提供のみ行い，学生主体に任せている 


































※大学 A～E は表 1 と同大学を示している． 
 
表 2　学生災害ボランティア活動における課題や問題点および今後の活動予定
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The Issues and Realities of Student Disaster Volunteer Activities 
at Public Nursing Universities in Areas Affected by the Great East 
Japan Earthquake: A Discussion on Student Disaster Volunteer 
Activities and Support for Them Going Forward
Shiho SONE，Masashi TAKEYAMA，Masayo KANAYA，Shizuko HAYASHI，
Kazuko ISHIGAKI
Abstract
　This study investigated the issues and realities of disaster volunteer activities conducted by 
students at public nursing universities in areas affected by the Great East Japan Earthquake. 
Accordingly, the methods that can be used for student disaster volunteer activities going forward 
and the support provided by universities were analyzed. A questionnaire about student disaster 
volunteer activities was sent to 47 public nursing universities, and responses were collected from 14 
universities (response rate 29.8%). Of  the six universities that responded that student disaster 
volunteer activities were being conducted, three responded that the activities were mainly 
organized by universities/students, three universities responded that the activities were sponsored 
by non-university organizations, and four universities responded that the activities were conducted 
by individual students. The volunteer activities included interacting with citizens, holding health 
education classes, cleaning, or organizing fundraising activities. Through these activities, the 
students were able to learn social skills , cooperativeness, and the interpersonal skills necessary for 
working adults. The issues regarding the activities that were brought up were funding, safety, 
guaranteeing days and times for them, and a lack of student desire. Currently, student disaster 
volunteer activities at universities are being continuously conducted while ascertaining the manner 
in which funds can be guaranteed and determining the regional activities to organize; thus, support 
for volunteer activities, such as consultations offered to students by university teaching staff and 
guarantee of necessary funds, is necessary.
Keywords　 student disaster volunteer activity, support for student disaster volunteer activity, 
public nursing university, the Great East Japan Earthquake
